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デ ザ イ ン教 育 と コ ン ピ ュー タ









う扱 うべきか,コ ンピュータを道具 として実
務 と教育 との両面で使っている者のひとりと
して,今 回の新設専攻のプロデユースに参加

































デザ イ ンの現場 に普及 させたのはMacin-
toshだといって も過言でない と思います。
つまりより使いやすいOSと 使用感の統一さ






















間内で作業 を終わ らせ,よ り効率の良いクラ
ス分けで多数の学生に使用 させるほうが有効
だ と考えます。

















成するだけな ら,専門学校 として2年 間も必
要 としません。大阪美術専門学校のデザイン
CAD専 攻 は,打 ち合わせができ(話 を理解
できて),ユニークな発想力があ り(創造力







業時には,CAD利 用技術者認定資格 を持 っ
て卒業で きるような授業を組み入れています。
2.『CGとCADの 位置付 け』
時代 は進みCGは よりレベルの高い表現 を
求め,そ のためにワークステーションを使い
より専門的にパワーア ップし,も はやアー ト
ノ
としてある種の世界を確立 しています。




なる と思います。《見せ るための映像をつ く
る ものCG》 《使 うためのものを設計するも















持 った ビジネスだ と考えています。
その ビジネスのために,よ り有効な手段 を
選ぶのがデザイナーだ と考えます。
コンピュータは基本ソフ トウエア としての
OSの 進歩 と専門ソフ トウエアの改良により
一般的な家庭電化製品 と同じような感覚でよ
り有効 で使いやすいデザインのための道具に
なるで しょう。
情報 もそのメディア もあふれている今,教
えられる側の個性 と本質を未熟な技術のせい
で見失うことなく,ある部分で楽 しみながら学ぶ
ようなデザイン教育ができるなら,そのためにコン
ピュータが本当に使いやすいなら実務の世界だ
けでなく教育の世界でも有効な道具になりえると
考えこの新専攻で実践していきたく思っています。
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